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Resumen 
 
La presente investigación trata sobre  “FACTORES DE INCIDENCIA LEGAL DE 
LA SEPARACIÓN CONVENCIONAL PARA CELEBRAR UN DIVORCIO ANTE 
NOTARIO PÚBLICO DE LOS SUJETOS PROCESALES DE LA CIUDAD DE JAÉN EN 
EL AÑO 2013”, que  fue  materia de desarrollo e interpretación, el problema se centró en 
que si bien se afectado por Empirismos Normativos;  que se explicaron por el hecho de que 
hay incidencia de separación convencional como causal de divorcio en los cónyuges, 
entonces la vía más dinámica para ejercer el derecho al divorcio es la sede notarial, lo cual  
provoco una disyuntiva en la  aplicación. Se tuvo como objetivo  analizar dicho problema; 
mediante un análisis Cuanti-cualitativo, de esta manera se realizó encuestas a 160 personas 
entre jueces de familia, notarios, abogados y sujetos procesales. 
 
 
